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E S T I M A C I O N  D E  U N A  T A B L A  D E  M O R T A U D A D  
A  P A R T I R  D E  R E L A C I O N E S  D E  
S O B R E V I V E N C I A S  Q U I N Q U E N A L E S
O s c a r  M o y a  
C E L A D E
R E S U M E N
E n  e s t e  a r t íc u lo  s e  p r e s e n t a  u n a  s o lu c ió n  a l p r o b le m a  d e  
c o n s tr u c c ió n  d e  u n a  ta b la  d e  m o r ta l id a d , e n  e l  c a s o  d e  c o n ta r s e  
s ó lo  c o n  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia  q u in q u e n a le s .
La s o lu c ió n  p r o p u e s ta  s e  a p o y a  e n  e l  u s o  d e  u n  m é to d o  
i t e r a t iv o  q u e  r e q u ie r e  c o n ta r  c o n  u n  m ic r o c o m p u ta d o r  q u e  te n g a  
in c o r p o r a d a  la  p o s ib i l id a d  d e  g r a f ic a r  ta b la s  e s ta d ís t ic a s .
E l p r o b le m a  d e  c o n s tr u ir  u n a  ta b la  d e  m o r ta lid a d  b a s á n d o s e  
e n  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s ,  s u r g ió  e n  C E L A D E  h a c e  un  
t ie m p o  d e b id o  a q u e , p a ra  a lg u n a s  p r o y e c c io n e s  d e  p o b la c ió n  se  
h a b ía n  e s t im a d o  e s ta s  r e la c io n e s  p a r a  e f e c t o s  d e  p r o y e c ta r  la 
p o b la c ió n  y s e  r e q u e r ía n  la s  ta b la s  d e  m o r ta lid a d  im p líc it a s  e n  
e lla s .
(P R O Y E C C I O N E S  D E  P O B L A C I O N )  
( F E C U N D I D A D )
( M O R T A L I D A D  I N F A N T I L )
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ESTIMATE OF A MORTAUTY TABLE 
STARTING FROM QUINQUENIAL 
SURVIVAL RELATIONS
O s c a r  M o y a  
C E L A D È
SUMMARY
T h is  a r t ic le  p r e s e n t s  a s o lu t io n  in  th e  c o n s tr u c t io n  o f  a m o r ta l ity  
ta b le  w h e n  o n ly  q u in q u e n n ia l  s u r v iv a l r e la t io n s  a r e  a v a ila b le .
T h e  p r o p o s e d  s o lu t io n  is b a se d  o n  th e  u s e  o f  a n  in t e r a t iv e  
m e th o d  th a t  n e e d s  a m ic r o c o m p u te r  p r o g r a m m e d  to  g r a p h ic  
s ta t is t ic a l  ta b le s .
T h e  id e a  o f  c o n s tr u c t in g  a m o r ta l ity  ta b le  b a s e d  in  su r v iv a l  
r e la t io n s  a r o s e  in  C E L A D E  w h e n  ta b le s  o f  m o r ta l it y  im p l ic i t  in  
th e  p o p u la t io n  p r o y e c t io n s  w e r e  n e e d e d , a n d  th e  o n ly  d a ta  
a v a ila b le  w e r e  th e  s u r v iv a l  r e la t io n s  c a lc u la te d  w it h  th e  u n iq u e  
p u r p o s e  o f  p r o y e c t in g  th e  p o p u la t io n .
(L IF E  T A B L E S ) (M E T H O D O L O G Y )
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U n a  fo r m a  d e  e s tu d ia r  la m o r ta lid a d  p o r  s e x o  y e d a d  d e  u n a  p o b la c ió n  o  
s u b p o b la c ió n  e s  a tr a v é s  d e  la c o n s tr u c c ió n  d e  las d e n o m in a d a s  ta b la s  d e  m o r ta l i ­
d ad  o  d e  v id a . D e  m a n e r a  r e s u m id a , s e  d ic e  q u e  la ta b la  d e  m o r ta lid a d  e s  u n  
in s t r u m e n t o  o  e s q u e m a  te ó r ic o  q u e  p e r m it e  m e d ir  la s  p r o b a b il id a d e s  d e  v id a  y d e  
m u e r te  d e  u n a  p o b la c ió n , e n  fu n c ió n  d e  la  e d a d  y p a ra  u n  p e r ío d o  d e  t ie m p o  
d e te r m in a d o .
E n  e s ta  in tr o d u c c ió n  n o  s e  a n a liz a n  lo s  p r o c e d im ie n t o s  q u e  p e r m it e n  c o n s ­
tr u ir  u n a  ta b la  d e  v id a  s in o  m a s  b ie n  s e ñ a la r  d e  m a n e r a  r e su m id a  lo s  p a s o s  a 
s e g u ir  p ara  o b te n e r la s  s o b r e  la b a se  d e  a lg u n a  d e  su s  fu n c io n e s .
E l p r o c e s o  n a tu ra l p a ra  c o n s tr u ir  u n a  ta b la  d e  m o r ta lid a d  e s  a p a r tir  d e  la s  
ta sa s  c e n tr a le s  d e  m o r ta lid a d  e n  b a se  al r e g is t r o  d e  la s  d e fu n c io n e s  d e  u n  p e r ío d o  
y d e  la  p o b la c ió n  m e d ia  e x p u e s t a  al r ie s g o  d e  m o r ir . E s ta  m e to d o lo g ía  p r e s e n ta  
la v e n ta ja  y a tr a c t iv o  d e  s e r  u n a  m e d id a  d ir e c ta , y p a ra  e l  c a so  d e  c o n ta r  c o n  
b u e n a s  e s ta d ís t ic a s  d e  d e fu n c io n e s  p r o p o r c io n a  u n a  e s t im a c ió n  d e  la m o r ta lid a d  
p o r  s e x o  y ed a d  a tr a v é s  d e  to d a s  las e d a d e s  d e  la  p o b la c ió n  e n  e s tu d io . D e s a f o r t u ­
n a d a m e n te ,  e n  m u c h o s  p a ís e s  p e r s is t e n  lo s  p r o b le m a s  d e  c o n f ia b ilid a d  e n  las  
e s ta d ís t ic a s  v ita le s  lo  q u e  o b lig a  a la u t i l iz a r  p r o c e d im ie n t o s  a lte r n a t iv o s  p a ra  
c o n fe c c io n a r  u n a  ta b la  d e  m o r ta lid a d .
C o m o  s e  h a  d ic h o , e l  p r o c e s o  n a tu r a l p a ra  c o n s tr u ir  u n a  ta b la  d e  v id a  e s  a 
p a r t ir  d e  las ta sa s  c e n tr a le s  d e  m o r ta lid a d , n o  o b s ta n te ,  d e te r m in a r  e l  r e s to  d e  la s  
fu n c io n e s  d e  la tab la  n o  e s  ta n  in m e d ia to ,  p u e s to  q u e , s e  h a c e  n e c e s a r io  a d o p ta r  
s u p u e s to s  a cerca  d e l c o m p o r t a m ie n t o  d e  la fu n c ió n  o  s e a  d e  lo s  s o b r e v iv ie n t e s  
a la ed a d  e x a c ta  x. G e n e r a lm e n t e ,  s e  u t i l iz a n  la s  r e la c io n e s  d e  R e e d  y M e r r e l q u e  
p e r m it e n  tr a n s fo r m a r  la s  ta sa s  c e n t r a le s  d e  m o r ta lid a d  j^ rn^  ^ e n  p r o b a b il id a d e s
d e  m o r ir  q b a jo  s u p u e s to s  d e  v a r ia c ió n  e x p o n e n c ia l  d e  la fu n c ió n  /  r e s p e c to  d e  
la ed a d .
D is p o n e r  d e  la o  d e  la fu n c ió n  q u e  la r e p r e s e n t e  e s  lo  m e n o s  p r o b a b le . E n  
e s t e  c a so , u t i l iz a r  e l  s i s t e m a  lo g i t o  d e  B r a ss  p a ra  e x p r e s a r  u n  c o n ju n to  d e  e n  
fu n c ió n  d e  u n a  ta b la  d e  m o r ta lid a d  s ta n d a r d  e x p r e s a d a  s ó lo  a tr a v é s  d e  d o s
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p a r á m e tr o s ,  r e s u lta  b a s ta n te  a tr a c t iv o  y fá c i lm e n t e  o p e r a t iv o  s o b r e  to d o  c u a n d o  
s ó lo  s e  c u e n ta  c o n  in f o r m a c ió n  p r o v e n ie n t e  d e  p r e g u n ta s  p a ra  a p lic a r  m é to d o s  
in d ir e c to s  d e  m e d ic ió n  d e  la m o r ta lid a d : s o b r e v iv e n c ia  d e  h ijo s , e s p o s o s ( a s ) ,  
h e r m a n o s ,  e tc .
La c o n s tr u c c ió n  d e  ta b la s  d e  m o r ta lid a d  p r o v e n ie n t e s  d e  in t e r p o la c io n e s  
e n tr e  o tr a s  ta b la s  e s  o tr o  p r o c e d im ie n t o  b a s ta n te  u t i l iz a d o , im p lic a  e n  e s t e  c a so  
d e c id ir  q u é  fu n c ió n  d e  la ta b la  u t i l iz a r  c o m o  p iv o t e  p a ra  in te r p o la r .  S e  p u e d e  
d e c ir  q u e  la s  p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  h a n  d e m o s tr a d o  s e r  m á s  a p r o p ia d a s  p a ra  
in t e r p o la r  q u e  la fu n c ió n  o  su  tr a n s fo r m a d a  a tr a v é s  d e l  s i s t e m a  lo g ito .
C o n s tr u ir  ta b la s  d e  m o r ta lid a d  a p a r t ir  d e  o tr a s  fu n c io n e s  ta le s  c o m o  e l  
t ie m p o  v iv id o , d e fu n c io n e s ,  e s p e r a n z a s  d e  v id a  o  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s ,  
p o r  u n o  u o tr o  m o t iv o ,  l lá m e s e  d is p o n ib il id a d  d e  la in f o r m a c ió n  o  c o n f ia b ilid a d  
d e  la  m is m a , p a r e c e  p o c o  c o n v e n ie n t e  a n o  s e r  q u e  s e  p e r s ig a  u n  o b je t iv o  
p u r a m e n te  te ó r ic o . D e b e  te n e r s e  e n  c u e n ta  a d e m á s , q u e  a lg u n a s  d e  e s t a s  
fu n c io n e s  r e p r e s e n ta n  " á r e a s” lo  q u e  c o n s t itu y e  un  p r o b le m a  a d ic io n a l.
ESTIMACION DE UNA TABLA DE MORTALIDAD A 
PARTIR DE LAS RELACIONES DE SOBREVIVENCIAS
N o  o b s t a n t e  a lg u n a  d e  las c o n s id e r a c io n e s  a n te r io r e s , e n  o c a s io n e s ,  s e  m id e  la  
m o r ta lid a d  d e  u n a  p o b la c ió n  a tr a v é s  d e  la s  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  in t e r ­
c e n s a le s .  C o n s tr u ir  u n a  ta b la  d e  m o r ta lid a d  c o n  e s t a  in f o r m a c ió n  p r e s e n t a  m a s  
b ie n  p r o b le m a s  d e  c o n f ia b ilid a d  d e  lo s  d a to s  q u e  d e  p r o c e d im ie n t o  p a ra  g e n e r a r  
la ta b la . L os p r o b le m a s  d e  la s  e s t im a c io n e s  d e  la s  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  
p r o v ie n e n  d e  u t i l iz a r  c e n s o s  s e p a r a d o s  e n  e l  t ie m p o  p o r  u n  p e r ío d o  p o c o  
a d e c u a d o  p a ra  e f e c t o s  d e  c á lc u lo s , in c u m p l im ie n t o  d e  c o n d ic io n e s  d e  p o b la c ió n  
c e rra d a  y p o r  ú lt im o  la fa lta  d e  c o m p a r a b il id a d  d e  lo s  c e n s o s .
S i b ie n  e s  c ie r to ,  d e  a c u e r d o  a lo  a n te r io r ,  e s  p o c o  p r o b a b le  q u e  s e  d is p o n g a  
d e  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  c o n f ia b le s  a p a r t ir  d e  p o b la c io n e s  o b s e r v a d a s , s e  
p u e d e  p la n te a r  e s t e  p r o b le m a  e n  e l  c a s o  d e  q u e , p o r  r a z o n e s  m e to d o ló g ic a s ,  s e  
la s  h a y a  c a lc u la d o  y s e  d e s e e  d is p o n e r  d e  la  ta b la  d e  v id a  im p líc it a  e n  e lla s . P o r  
s e ñ a la r  u n  e j e m p lo ,  e s  e l  c a s o  c u a n d o  s e  c a lc u la n  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  
p a ra  s e r  u t i l iz a d a s  e x c lu s iv a m e n t e  c o n  e l  f in  d e  p r o y e c ta r  u n a  p o b la c ió n .
La m e t o d o lo g ía  q u e  s e  p r e s e n t a  a c o n t in u a c ió n  p e r m it e  d e te r m in a r  u n a  
ta b la  d e  v id a  a p a r t ir  d e  la s  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s .  C a b e  h a c e r  n o ta r , q u e  si 
b ie n  n o  e s  in d is p e n s a b le  p e r o  s i  d e  m u c h a  u t ilid a d  te n e r  a c c e so  a u n  m ic r o c o m = 
p u ta d o r  e l  cu a l t e n g a  in c o r p o r a d a  u n a  o p c ió n  p a ra  g r a f ic a r .
A n t e s  d e  m o s tr a r  las r e la c io n e s  c o n  la s  q u e  s e  p r e t e n d e  d e d u c ir  la ta b la  d e  
m o r ta lid a d , s e  h a c e  n e c e s a r io  in c lu ir  a lg u n a s  o tr a s  r e f le x io n e s  r e s p e c to  d e  la  
p r o b a b ilid a d e s  d e  m o r ir  e n  la s  c u a le s  s e  s u s te n ta  e s ta  m e t o d o lo g ía .  N o  o b s ta n te  
e l  h e c h o  q u e , to d a s  las fu n c io n e s  d e  la ta b la  d e  v id a  lle v a d a s  a u n  g r á f ic o  t ie n e n  
u n a  c o n f ig u r a c ió n  q u e  la s  c a r a c te r iz a , a lg u n a  d e  e l la s  m e r e c e n  u n a  c o n n o ta c ió n  
e s p e c ia l .  P o r  e j e m p lo ,  la fu n c ió n  t ie n e  c a r a c te r ís t ic a s  d e f in id a s  p o r  lo s  d is t in ­
to s  n iv e le s  y e s tr u c tu r a s  d e  m o r ta lid a d , n o  o b s ta n te ,  n o  e s  m u y  a p r o p ia d a  p a ra  
e f e c t o s  d e  " v isu a liz a r "  d e  m a n e r a  m á s  e x p r e s iv a  y c la ra  p r o b a b le s  in c o h e r e n c ia s  
e n  e lla . S in  e m b a r g o , la fu n c ió n  ^q^  e s  m u c h o  m á s  s e n s ib le  a lo s  c a m b io s  d e
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n iv e le s  y e s tr u c tu r a s  d e  la  m o r ta lid a d  c o n  u n a  v e n ta ja  a d ic io n a l, su s  v a lo r e s , p o r  
tr a ta r se  d e  u n a  p r o b a b ilid a d  e s t á n  c o m p r e n d id o s  e n tr e  0  y 1. C o n o c id a s  s o n  la s  
c o n f ig u r a c io n e s  d e  d if e r e n t e s  m o r ta lid a d e s  r e p r e s e n ta d a s  p o r  la s  fo r m a s  d e  J o  
d e  U  q u e  to m a  e s t a  cu rv a  d e  a c u e r d o  a la  p r e s e n c ia  d e  u n a  b aja  o  a lta  m o r ta lid a d ,  
e x is t e n c ia  d e  u n  m ín im o  e n  c ie r to  in t e r v a lo  d e  ed a d , 1 0= 1 4  p o r  e j e m p lo ,  y 
v a lo r e s  s ie m p r e  a s c e n d e n te s  a p a r t ir  d e  e s e  in t e r v a lo ,  e tc . E l c u m p l im ie n t o  d e  
a lg u n a s  d e  las c a r a c te r ís t ic a s  d e  la fu n c ió n  a n te s  s e ñ a la d a s , n o  p e r m it e n  
a c e p ta r la s  d e  m a n e r a  c o n c lu y e n te  p a ra  d e te r m in a r  u n a  ta b la  d e  m o r ta lid a d , p e r o  
g e n e r a lm e n t e  s o n  to m a d a s  e n  c u e n ta  p a ra  h a c e r lo .
RELACIONES UTILIZADAS EN LA METODOLOGIA PROPUESTA
L as r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  q u in q u e n a le s  p e r m it e n  d e r iv a r  e l  t ie m p o  
v iv id o , ^L^, c o n  la s  s ig u ie n t e s  r e la c io n e s :
se a  5P^:,x + 5 5 ^ x + 5 /  5 L x
e n to n c e s 5 ^ x + 5 =  5L x ^  5 ^ x ,x + 5
p a ra  x  =  0 , 5 , .. . . ,  7 0
E l tr a ta m ie n to  d e  las r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  al c o m ie n z o  d e  la v id a  
y la  ú lt im a  c o r r e s p o n d ie n t e  al g r u p o  a b ie r to , q u e  e n  e s t e  c a so , se r á  d e  75  y m á s  
y q=, q u e  p e r m it e n  d e te r m in a r  lo s  t i e m p o s  v iv id o s  L (0 ,5 )  y L (8 0 ,w ) 
r e s p e c t iv a m e n t e ,  s e  m u e s tr a n  a c o n t in u a c ió n :
i) p a ra  ^L q :
ii)  p a r a  5L80 y  +  :
s e a  5P j, 5 ^ 0  / [ 5 X  0^ ]
p a ra  / q = 1 0 0  0 0 0
e n t o n c e s  <
*  =  , P t  ^ X 5 0 0  0 0 0
5 ^ 8 0  y =1= ^  ”^ 8 0
y 5P 75  y =t= "  ^ 8 0 /  T 75
5P 75  y + ^  "^80 /  [ 5 ^ 7 5 TSO  ]
^^80 ' 5 ^ 7 5  [ 5P 75 y +  /  0 = 5P 75 -)]
C o n  e s t a s  r e la c io n e s  s e  d is p o n e  d e  lo s  t i e m p o s  v iv id o s  p o r  g r u p o s  q u in q u e ­
n a le s  d e  e d a d , c o r r e s p o n d e  d e te r m in a r  a c o n t in u a c ió n  e l  r e s to  d e  la s  fu n c io n e s  d e  
la  tab la .
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E l p r o c e d im ie n t o  p r o p u e s to  p a ra  e l  c á lc u lo  d e  la s  s ig u ie n t e s  fu n c io n e s  d e  la  
ta b la  im p lic a  la  a d o p c ió n  d e  u n  v a lo r  a r b itr a r io  d e  lo s  s o b r e v iv ie n t e s  a la e d a d  5 
(p o d r ía  h a c e r s e  a p a r t ir  d e  o tr a  e d a d ) y  c o n  e s t e  v a lo r  d e te r m in a r  e l  r e s to  d e  la s  
a p a r t ir  d e  la s  s ig u ie n t e s  r e la c io n e s .
s i  5L^ =  ( 5 / 2 )  X  [  /^  +  / ^ 5  ] 
e n t o n c e s  =  0 .4  X
S e  d e s ta c a  e n  e s t a s  r e la c io n e s  la u t i l iz a c ió n  d e l s u p u e s t o  d e  l in e a lid a d  d e  la  
fu n c ió n  d e n t r o  d e l  in t e r v a lo  c o m p r e n d id o  e n tr e  x  y x + 5  p ara  e l  c á lc u lo  d e l  
t i e m p o  v iv id o . R e s u lta  e v id e n t e  q u e  e s t o  im p lic a  u n a  r e s tr ic c ió n  d e  la  m e t o d o lo ­
g ía , ya  q u e , p u e d e  d a r se  e l  c a so  d e  q u e  la s  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  p r o v e n g a n  
d e  t ie m p o s  v iv id o s  c a lc u la d o s  c o n  la s  d e fu n c io n e s  d e  la  p o b la c ió n  e s t a c io n a r ia  d e  
u n a  d e te r m in a d a  e d a d  o  g r u p o  d e  e d a d , y d e  ta sa s  c e n tr a le s  d e  m o r ta lid a d  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a e s a  ed a d  o  g r u p o  d e  ed a d .
C a b e  h a c e r  n o ta r  r e s p e c to  d e l  p u n to  a n te r io r  d o s  h e c h o s  im p o r ta n te s .  E n  
p r im e r  t é r m in o  la  m a y o r ía  d e  la s  ta b la s  d e  m o r ta lid a d  d is p o n ib le s  e n  C E L A D E  
g e n e r a d a s ,  e n t r e  o tr a s  c o s a s , p a ra  s e r  u t i l iz a d a s  e n  la s  p r o y e c c io n e s  d e  p o b la c ió n ,  
c o m o  lo s  m o d e lo s  d e  N a c io n e s  U n id a s  y la  p r im e r a  v e r s ió n  d e  las ta b la s  d e  C o a le  
D e m m e n y  h a n  s id o  c o n s tr u id a s  u t i l iz a n d o  e l  s u p u e s to  d e  l in e a lid a d  d e  la /^ . E n  
s e g u n d o  t é r m in o  q u e , n o  o b s ta n te  la l im ita c ió n  s e ñ a la d a , s i  s e  a p lic a  e l  p r o c e d i­
m ie n t o  p r o p u e s t o  a r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  p r o v e n ie n t e s  d e  t i e m p o s  v iv i ­
d o s  c a lc u la d o s  c o n  d e fu n c io n e s  y ta sa s  c e n t r a le s  d e  m o r t a l id a d ,= s e  l le g a  a 
d e te r m in a r  u n a  ta b la  a p r o x im a d a  cu y a s  d if e r e n c ia s  c o n  la ta b la  o r ig in a l  n o  s o n  
s ig n if ic a t iv a s .
F in a lm e n t e ,  s e  h a c e n  n e c e sa r ia s  a lg u n a s  r e f le x io n e s  a cerca  d e l v a lo r  a r b itr a ­
r io  a d o p ta d o  d e  la  p a r a  la ed a d  5. E n  e f e c t o ,  p u e d e  v e r s e  f á c i lm e n t e  y e s  lo  q u e  
s e  in t e n ta  m o s tr a r  c o n  u n  e j e m p lo  q u e  e s t e  v a lo r  t ie n e  u n  r a n g o  d e  v a r ia c ió n  m a s  
b ie n  r e d u c id o . E l m e c a n is m o  d e  c o n tr o l  p a r a  a c e p ta r  e l  v a lo r  d e  la  e s  c o n  u n  
g r á f ic o  n o  d e  la s  p o r  la s  r a z o n e s  e x p u e s t a s  e n  p á r r a fo s  a n te r io r e s ,  s in o  d e  la  
p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  la s  c u a le s  d e b e r á n  s e g u ir  u n  c o m p o r t a m ie n t o  m á s  o  
m e n o s  r e g u la r  d e  a c u e r d o  a las c a r a c te r ís t ic a s  q u e  d e  e l la  s e  e sp e r a . La c o n s tr u c ­
c ió n  s im u lt á n e a  d e  ta b la s  d e  m o r ta lid a d  p o r  s e x o  r e s tr in g e  a ú n  m á s  e l  r a n g o  d e  
v a r ia c ió n  d e l  v a lo r  d e  a d o p ta d o .
ESTIMACION DE LA PROBABILIDAD DE 
MORIR AL NACIMIENTO (jq^)
A c e p ta d a s  la s  p r o b a b il id a d  d e  m o r ir  c a lc u la d a s  p o r  g r u p o s  d e  ed ad  q u in q u e n a le s ,  
s e  o b t ie n e  u n a  ta b la  d e  m o r ta lid a d  a b r e v ia d a . S in  e m b a r g o , e s ta s  ta b la s  a b r e v ia ­
d a s  n o  e x p l ic i t a n  u n  d a to  im p o r ta n te :  la  p r o b a b il id a d  d e  m o r ir  al n a c im ie n to .
E n  e s t e  c a so , la  e s t im a c ió n  d e  la p r o b a b ilid a d  d e  m o r ir  e n t r e  0  y 1 a ñ o  
im p lic a  d e s c o m p o n e r  la  p r o b a b ilid a d  d e  m o r ir  ca lcu la d a  e n tr e  0  y 5 a ñ o s , ya  se a  
p o r  e d a d e s  s im p le s  o  d e  lo s  m e n o r e s  d e  1 a ñ o  y u n  s u b g r u p o  d e  1 a 5. U n a  m a n e r a
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TIEMPOS VIVIDOS Y FACTORES DE SEPARACION 




5 ^ 1^ 0 4^ 1 5 ^ 1^ 0 4^ 1
1 264 342 0.33 1.35 286 388 0.35 1.36
2 282 422 0.33 1.35 303 134 0.35 1.36
3 299 098 0.33 1.35 318 567 0.35 1.36
4 314 565 0.33 1.35 332 872 0.35 1.36
5 328 979 0.33 1.35 346 195 0.35 1.36
6 342 466 0.33 1.35 358 655 0.35 1.36
7 355 132 0.33 1.35 370 351 0.35 1.36
8 367 063 0.33 1.35 381 364 0.35 1.36
9 378 333 0.33 1.35 391 763 0.35 1.36
10 389 004 0.33 1.35 401 606 0.35 1.36
11 399 131 0.33 1.35 410 944 0.35 1.36
12 408 760 0.33 1.35 419 820 0.35 1.36
13 418 745 0.33 1.35 428 306 0.35 1.36
14 427 916 0.33 1.35 436 843 0.35 1..36
15 435 982 0..33 1.35 444 473 0.33 1.37
16 443 749 0.33 1.36 451 661 0.30 1.39
17 451 071 0.29 1.39 458 540 0.26 1.41
18 458 149 0.26 1.43 465 119 0.23 1.43
19 464 975 0.22 1.46 471 411 0.20 1.44
20 471 545 0.19 1.50 477 428 0.17 1.46
21 477 927 0.16 1.53 483 091 0.14 1.47
22 483 586 0.13 1.56 487 822 0.12 1.49
23 488 697 O.iO 1.59 491 975 0.10 1.50
24 493 071 0.08 1.62 495 349 0.08 1.50
Coale, Ansley J. y Demeny, Paul, "Regional Model Life Tables And Stable Populations" 
Princeton University Press, Princeton, N ew  Yersey, 1966.
d e  e s t im a r  e s ta  p r o b a b ilid a d  p u e d e  h a c e r s e  tr a ta n d o  d e  in fe r ir la  d e  ta b la s  
m o d e lo s  o  d e  ta b la s  d is p o n ib le s  p a r a  la  p o b la c ió n  e n  e s t u d io ,  d e  a c u e r d o  al n iv e l  
d a d o  p o r  la  ^qQ o  d e  la  ^Lq .
La fo r m a  d e  c á lc u lo  d e  la m o r ta lid a d  in f a n t i l  q u e  s e  p r o p o n e  e n  e s t a s  n o ta s  e s  
u t i l iz a n d o  lo s  fa c to r e s  d e  s e p a r a c ió n  d e  lo s  m e n o r e s  d e  1 a ñ o  y e l  c o r r e s p o n d ie n te  
a l g r u p o  1 a 5 a ñ o s . S e  fu n d a m e n ta  e s t e  p r o c e d im ie n t o  e n  e l  h e c h o  d e  q u e , c o m o  
s e  sa b e , lo s  v a lo r e s  q u e  a s u m e n  e s t o s  fa c to r e s  d e  s e p a r a c ió n  r e s p e c to  d e  d is t in t o s  
n iv e le s  d e  m o r ta lid a d  s o n  b a s ta n te  r e g u la r e s  e  in c lu s o  t ie n e n  u n a  a lta  c o r r e la c ió n  
c o n  lo s  n iv e le s  d e  m o r ta lid a d  in f a n t i l  y c o n  la e s p e r a n z a  d e  v id a  a l n a cer . E n  e l  
c u a d r o  1 s e  p r e s e n t a n  lo s  fa c to r e s  d e  s e p a r a c ió n  d e  lo s  m e n o r e s  d e  1 a ñ o  y d e  1 a 5 
c a lc u la d o s  d e  la s  ta b la s  m o d e lo  d e  m o r ta lid a d  d e  C o a le  y D e m e n y  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a l M o d e lo  O e s t e  d e  la s  c u a le s  s e  in c lu y e  a d e m á s , e l  t ie m p o  
v iv id o  d e  lo s  m e n o r e s  d e  5 a ñ o s , q u e  c o r r e s p o n d e r ía  a l p a r á m e tr o  d e  e n tr a d a  
p a ra  e s c o g e r  lo s  d o s  fa c to r e s  r e q u e r id o s .
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A c e p ta n d o  d e  a lg u n a  fu e n te  r a z o n a b le  lo s  fa c to r e s  d e  s e p a r a c ió n  ya  s e ñ a la ­
d o s  s e  p u e d e  d e te r m in a r  la p r o b a b il id a d  d e  m o r ir  d e  lo s  m e n o r e s  d e  1 a ñ o  c o n  las  
s ig u ie n t e s  r e la c io n e s :
S e  s a b e  q ue: 1^0  ^  1^0 X ^0 fo )  X  /j
y 4L 1 =  4f^ X + ( 4 = 4 Í 1 ) X
a d e m á s (^1 / / q ) c o n / q =  100  000
d e s p e ja n d o  a p a r t ir  d e  la s  d o s  p r im e r a s  r e la c io n e s  s e  te n d r á  que:
h  ^  C 5 ^ 0  -  1 ^ 0  ^  ^ 0  ”  ”  4 ^1  ^ ^  ]  /
t  ^”  1^ 0 4^ 1 ]
p o r  lo  ta n to  la p r o b a b ilid a d  d e  m o r ir  d e  lo s  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  e s ta r á  d a d a  p or:
% ^  ^ [ 5^0 “ 1^ 0 ^  0^ “ “ 4^ 1^  ^  ^ /
[ 1 =  ifo  +  4fi ] ]  /  100 000
APLICACIONES
L as d o s  v e r s io n e s  d e  ta b la s  m o d e lo  d e  m o r ta lid a d  d e  C o a le  y D e m e n y  p r o p o r c io ­
n a n  lo s  e le m e n t o s  n e c e s a r io s  q u e  p e r m it e n  p la n te a r  la c o n s tr u c c ió n  d e  ta b la s  d e  
m o r ta lid a d  a p a r t ir  d e  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  c a lc u la d a s  c o n  t ie m p o s  
v iv id o s  q u e  s u p o n e n  lin e a lid a d  d e  la  fu n c ió n  r e s p e c to  d e  la  ed a d . S e  a p lic a  e n  
e s t e  c a so  la  r e g la  d e  tr a p e c io s  (P r im e r a  V e r s ió n )  y la o tr a , e n  q u e  lo s  t ie m p o s  
v iv id o s  s e  o b t ie n e n  c o n  e l  c o c ie n t e  e n tr e  d e fu n c io n e s  y ta sa s  c e n t r a le s  d e  
m o r ta lid a d  (S e g u n d a  V e r s ió n ) .
E n  e l  c u a d ro  2  s e  p r e s e n t a n  la s  e s t im a c io n e s  d e  la s  p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  
m a s c u lin a s  a p a r t ir  d e  la s  r e la c io n e s  d e  s o b r e v iv e n c ia s  ca lc u la d a s  c o n  e l  s u p u e s to  
d e  l in e a lid a d  d e  la s  to m a d a s  d e l  M o d e lo  O e s te ,  N i v e l  2 2 . A p l ic a n d o  las  
r e la c io n e s  p r o p u e s ta s ,  s e  o b t ie n e n  lo s  t ie m p o s  v iv id o s  p o r  g r u p o s  q u in q u e n a le s  
d e  ed a d  y e l  c o r r e s p o n d ie n t e  al g r u p o  a b ie r to  d e  8 0  y m a s  a ñ o s . C o m o  s e  s e ñ a ló ,  
c o r r e s p o n d e  e n  e s t a  e ta p a  d e l p r o c e d im ie n t o  e s t im a r  u n  v a lo r  d e  q u e  p e r m it a  
o b t e n e r  e l  r e s to  d e  la s  y lu e g o  la s  p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  q u in q u e n a le s .  La  
ta b la  o r ig in a l  t i e n e  u n  v a lo r  d e  ig u a l a 9 6  3 3 4  y q u e  d e te r m in a  las p r o b a b il id a ­
d e s  d e  m o r ir  d e  la  c o lu m n a  4 ,  e n  o tr a s  p a la b r a s , é s t a s  c o r r e s p o n d e n  a la  ta b la  
o r ig in a l.  A  c o n t in u a c ió n  s e  a d o p ta r o n  d o s  v a lo r e s  d e  c e r c a n o s  al v a lo r  v e r d a ­
d e r o , u n o  p o r  e x c e s o  (/^  =  9 6  3 6 0 )  y o tr o  p o r  d e fe c to  (/^  =  9 6  3 2 0 )  y  q u e  d a n  
o r ig e n  a la s  p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  la s  c o lu m n a s  5 y 6  
r e s p e c t iv a m e n t e .
9 0
R E L A C IO N E S D E S O B R E V IV E N C IA S  M A SC U L IN A S, 
T IE M P O S  V IV ID O S  Y  P R O B A B IL ID A D E S  D E 
M O R IR  C A L C U L A D A S C O N  D IF E R E N T E S  
M O D E L O  O E S T E , N IV E L  22
Cuadro 2
Edad (x) 5Px 5^x
5'!X




/5= 96 3.34 
0.03666






5 0.99688 480 843 0.00343 0.00397 0.00314 0.00356
10 0.99598 479 .343 0.00281 0.00226 0.00310 0.00268
15 0.99375 477 416 0.00524 0.00578 0.00495 0.00536
20 0.99269 474 432 0.00727 0.00672 0.00756 0.00714
25 0.99220 470 964 0.00735 0,00790 0.00706 0.00748
30 0.99052 467 290 0.00825 0.00770 0.00855 0.00812
35 0.98677 462 861 0.01072 0.01128 0.01042 0.01085
40 0.97941 456 737 0.01577 0.01521 0.01607 0.01564
45 0.96701 447 333 0.02549 0.02606 0.02518 0.02562
50 0.94703 432 575 0.04069 0.04011 0.04100 0.04055
55 0.91664 409 662 0.06577 0.06637 0.06546 0.06591
60 0.87149 375 512 0.10218 0.10156 0.10252 0.10204
65 0.80383 327 255 0.15783 0.15851 0.15747 0.15799
70 0.70702 263 058 0.24169 0.24093 0.24210 0.24152
75 0.46356'’ 185 987 0.36062 0.36155 0.36011 0.36083
80 - 160 719 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Fuente: Coale, Ansley, Demeny, Paul, op. cit.. 1986. 
" P
* P5^75 y +
S e  o b s e r v a  q u e  lo s  v a lo r e s  q u e  a s u m e n  la s  p r o b a lid a d e s  d e  m o r ir  c o n  las d o s  
e s t im a c io n e s  d e  c o n d u c e n  a in c o h e r e n c ia s .  L o s  v a lo r e s  d e  ^q^  ^d e  la c o lu m n a  5 y 
6  c r e c ie n te s  a p a r t ir  d e  la  e d a d  1 0  n o  m a n t ie n e n  e s t a  t e n d e n c ia  p a ra  la ed a d  3 0  y 
2 5  r e s p e c t iv a m e n t e ,  e s t o  p u e d e  v e r s e  ta m b ié n  e n  e l  g r á f ic o  1. La a d o p c ió n  d e  u n  
m á s  a le ja d o  d e l v a lo r  re a l e x a g e r a  e n  fo r m a  s ig n if ic a t iv a  la s  ir r e g u la r id a d e s  d e  
la s  p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  r e s p e c to  d e  la ed a d . F in a lm e n t e ,  e n  la c o lu m n a  7  s e  
m u e s tr a n  lo s  v a lo r e s  d e  la s  p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  c o n  u n  d e  9 6  3 4 0  to m a d o  
a r b itr a r ia m e n te  e n tr e  lo s  d o s  v a lo r e s  a n te r io r e s  lo s  q u e  d e  a c u e r d o  al g r á f ic o  1 
p o d r ía n  a c e p ta r se . P o d e m o s  d e c ir  q u e  c u a lq u ie r  v a lo r  q u e  s e  a d o p te  p a ra  e n tr e  
9 6  3 2 0  y 9 6  3 6 0  c o n d u c e  a p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  p r á c t ic a m e n te  ig u a le s  a las  
o r ig in a le s .
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PROBABILIDADES DE MORIR QUINQUENALES
Gráfico 1
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PROBABILIDADES DE MORIR QUINQUENALES
Gráfico 2
U n  a s p e c to  o p e r a t iv o  q u e  v a le  la p e n a  d e s ta c a r  e s  e l  h e c h o  d e  q u e  la s  
ir r e g u la r id a d e s  q u e  m u e s tr a n  la s  p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir  e n  e l  p r o c e s o  i te r a t iv o  
p a r a  a p r o x im a r s e  a la s  m á s  a c e p ta b le s ,  t ie n e n  u n  c o n f ig u r a c ió n  e s p e c ia l  q u e  
p e r m it e n  a d o p ta r  u n  v a lo r  d e  m á s  a p r o p ia d o . E n  e s t e  p a r te  d e l p r o c e s o  r e su lta  
d e  g r a n  u tilid a d  e l  g r á f ic o  d e  la s  p r o b a b il id a d e s  d e  m o r ir . R e c u r r ie n d o  al 
g r á f ic o  1, v e m o s  q u e  c u a n d o  s e  a d o p ta  e l  v a lo r  d e  =  9 6  3 2 0  la  5 q 2 0  a p a r e c e  
e x a g e r a d a  c o n  la q u e  v ie n e  a c o n t in u a c ió n  h a b r ía  q u e  in t e n ta r  b a ja r la , e s t o  s e  
lo g r a  a u m e n ta n d o  e l  v a lo r  d e  P o d e m o s  v e r  a d e m á s  q u e , s i e x a g e r a m o s  e l
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in c r e m e n t o  d e  la c o n  u n  v a lo r  c o m o  9 6  3 6 0  r e su lta  m á s  b a ja  la  c o r r e s p o n d ie n t e  
a l g r u p o  3 0 =3 5  e  in c lu s o  s e  v e n  ir r e g u la r id a d e s  d e  la s  e n  o tr a s  e d a d e s . S e 
p u e d e  c o n c lu ir  q u e  e l  v a lo r  a p r o p ia d o  d e  s e  e n c u e n tr a  m á s  c e r c a n o  a 9 6  3 2 0  
q u e  a 9 6  3 6 0 .
L as ir r e g u la r id a d e s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  la s  ^q^ ,^ p o r  lo  v is t o  a n t e r io r m e n t e ,  
p e r m it e n  la a d o p c ió n  d e  c r it e r io s  p a r a  l le g a r  a l v a lo r  m á s  a p r o p ia d o  d e  l y  s i  la  
p r o b a b ilid a d  d e  m o r ir  f r e n te  a u n  g r u p o  d e  e d a d  c u y o  in t e r v a lo  c o m ie n z a  e n  
m ú lt ip lo s  d e  1 0  r e su lta  d e m a s ia d o  a l ta /b a ja  e l  v a lo r  d e  la d e b e  r e d u c ir s e /a u ­
m e n t a r s e  lo  q u e  p r o d u c e  u n  e f e c t o  in v e r s o  e n  la s  p r o b a b il id a d e s  c u y o s  in t e r v a lo s  
d e  e d a d e s  c o m ie n z a n  e n  m ú lt ip lo s  d e  5.
Cuadro 3
RELACIONES DE SOBREVIVENCIAS MASCULINAS, TIEMPOS 
VIVIDOS Y  PROBABILIDADES DE MORIR CALCULADA 




5 X 5 X = 96 302 = 96 270 Tabla CD.
0
0.96690"
0.99409 483 450 0.03698 0.03730 0.03698
5 0.99708 480 593 0.00381 0.00315 0.00345
10 0.99600 479 189 0.00203 0.00269 0.00284
15 0.99374 477 273 0.00598 0.00531 0.00527
20 0.99264 474 285 0.00654 0.00721 0.00734
25 0.99215 470 794 0.00818 0.00751 0.00739
30 0.99050 467 099 0.00752 0.00820 0.00835
35 0.98678 462 661 0.01150 0.01081 0.01077
40 0.97948 456 545 0.01496 0.01565 0.01591
45 0.96716 447 176 0.02616 0.02547 0.02559
50 0.94733 432 491 0.03970 0.04041 0.04091
55 0.91712 409 712 0.06618 0.06545 0.06595
60 0.87229 375 755 0.10076 0.10153 0.10252
65 0.80512 327 767 0.15768 0.15685 0.15813
70 0.70272 263 892 0.23905 0.23999 0.24217
75 0.46757* 185 442 0.37380 0.37266 0.36100
80 - 162 852 1.00000 1.00000 1.00000
Fuente: Coale, Ansley, D imeny Paul with Vaughan Barbara, Regional Model Life Tables and Stable 
Populations Second edition 1983.
" P 5*^b
> p
5*^ 75 y +
9 4
Finalmente en el cuadro 3, se presenta el ejercicio que tiene como base las 
relaciones de sobrevivencias masculinas del Modelo Oeste de las Tablas de Coale 
Demeny, "Segunda Versión”. Este cuadro muestra que si se adoptara el valor 
verdadero de de la tabla conduciría a valores de las probabilidades de morir 
totalmente inaceptables. Sin embargo, puede verse que estos se regularizan con 
un =  96 270. En el gráfico 2 se representan las probabilidades de morir 
calculadas con el verdadero y el adoptado. El análisis de los resultados de este 
ejercicio permite decir, que si bien es cierto, la tabla de mortalidad que se genere a 
partir de este procedimiento no es la original, las diferencias con ésta son 
mínimas.
CONCLUSION
En el trabajo demográfico muchas veces nos vemos enfrentados a la resolución 
de determinados problemas que probablemente no tengan mucha relevancia 
desde el punto de vista teórico ni de uso frecuente, no obstante, deben plantearse 
soluciones que tengan además de una adecuada base teórica una aplicación 
expedita acorde incluso con los medios tecnológicos con que se cuenta.
Generar una tabla de vida en base a las relaciones de sobrevivencias no es un 
problema común, pese a que ha sido planteado muchas veces, sobre todo cuando 
estas relaciones se las calculaba para ser utilizadas en proyecciones de población.
Finalmente, puede observarse que el procedimiento desarrollado en estas 
notas se basa en relaciones sencillas de las funciones de la tabla de vida y recurre 
al uso de recursos que se encuentran en la actualidad al alcance de cualquier 
investigador como son los microcomputadores.
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Francisco de M o y a  E sp in a l 
(1938-1989)
Frank de Moya, como todos lo conocían en su país, nació en República Domini­
cana en septiembre de 1938. Entre los años 1967 y 1969 realizó estudios en el 
CELADE. De Chile, volvió a su país natal, cargado de energías y entusiasmo. Con 
una gran intuición profesional, y percibiendo el desarrollo científico que veía 
venir, fundó, junto a otros profesionales dominicanos, la carrera de Estadística en 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución donde dictó clases. De 
esta carrera, cuyo contenido demográfico es apreciable, ha egresado la casi 
totalidad de los demógrafos y estadísticos actuales de la República Dominicana. 
Durante varios años, fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la citada Universidad y posteriormente, pasó al cargo de director de la Oficina 
Nacional de Planificación. A partir de 1984, estuvo trabajando como asesor del 
Instituto de formación Técnico Profesional (INFOTEP).
En toda su carrera profesional e independientemente de los cargos que ocupó, 
dedicó una parte importante de sus esfuerzos al conocimiento de la realidad 
demográfica del país. Sus aportes principales fueron en el área de empleo y 
desempleo, pero también realizó otras investigaciones en las áreas de mortalidad 
infantil, fuentes de datos, evolución demográfica, política de población y otros. 
Aun ya en la última etapa de su vida, en los pocos momentos libres que le dejaba 
su enfermedad, colaboró activamente con otros profesionales del país en la 
elaboración del valioso documento sobre Población y Desarrollo en la República 
E>ominicana, publicado recientemente por CELADE.
Su desaparición se produjo a mediados de febrero de este año, después de 
soportar durante varios años una penosa enfermedad. Durante todo este tiempo, 
aun en los momentos más difíciles, mantuvo sus características principales; 
capacidad y dedicación a su trabajo, solidaridad con su medio, calidad de gran 
amigo y un extraordinario sentido del humor.
La demografía de la República Dominicana y de América Latina, ha perdido sin 
lugar a dudas a una persona que se dio por entera al desarrollo de esta disciplina, 
siempre teniendo como meta el conocimiento de su realidad social, a la cual fue 
siempre tremendamente sensible.
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